








































































































































































































































































































































少子化対策の必要性を強く感じた 2 1 5 8
少子化対策の必要性を少し感じた 1 1 2 4
総計 3 2 7 12
表2．共同事業の実施後，少子化の現状や少子化対策への意識に変化
はありましたか （n＝12）
設問 回答数（人） 割合（％）
少子化対策の必要性を強く感じた 8 67％
少子化対策の必要性を少し感じた 4 33％
少子化対策の必要性をあまり感じなかった 0 0％
少子化対策の必要性を感じなかった 0 0％
わからない 0 0％
計 12 100％
丸岡：北海道の少子化対策事業への大学生の関わり400
